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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 MEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
0 ,~~~Ron Besser GK 6-2 208 Jr./Jr. Kennewick, Wash. (Southridge HS) 
00199 *'samuel Greene GK 5-11 145 So./Fr. Eugene, Ore. (Willamette HS) 
I ~ryce Warren GK 6-0 194 Fr./Fr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark HS) 
2 ~yan Keeler M 5-9 160 Sr./Fr. Port Orford, Ore. (Pacific HS) 
3 -~wally Ward D 5-10 175 Fr./Fr. Kenai, Alaska (Kenai Central HS) 
4 ~tephen Saavedra M/F 5-7 140 Fr./Fr. Olympia, Wash. (Tumwater HS) 
5 --'Chris Waters D 5-10 166 Jr./Jr. Boise, Idaho (Centennial HS) 
6 '"''~':tason Kintner M 5-7 160 So./So; Camano Island, Wash. (Stanwood HS) 
7 Neah Clark 6-0 175 Fr./Fr. Clackamas, Ore. (Clackamas HS) 
8 --6regCobb D 6-1 190 Jr./Jr. Eugene, Ore. (Southwestern Oregon CC) 
9 '~enjamin Eichenberger M 5-10 165 Fr./Fr. Tualatin, Ore. (Westside Christian HS) 
10 . NickWymore MID 5-9 160 So./Fr. Carlton, Ore. (Yamhill-Carlton HS) 
11 ····J;>erek Dougherty F 5-8 150 Jr./Jr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
12 ._"Mark Frykholm M 5-5 130 Fr./Fr. Sequim, Wash. (Sequim HS) 
13 ··John Wu1f M 5-1 I 137 Fr./Fr. Salem, Ore. (Santiam Christian HS) 
15 ~avid Way D 5-11 170 Fr./Fr. Rogue River, Ore. (Rogue River HS) 
16 -~Andrew Paine D 5-11 157 So./So. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
19 ·,~esse Johnson M 5-10 140 Sr./Sr. Grants Pass, Ore. (Hidden Valley HS) 
20 ·--craig Laughland FIM 6-2 160 So./So. Lake Oswego, Ore. (Westside Christian HS) 
21 "~·Andrew Folkert D 6-1 175 Fr./Fr. Wendell, Idaho (Magic Valley Christian HS) 
23 ··Jesse Rasmussen M/F 5-11 135 Jr./So. Portland, Ore. (Rosslyn Ac., Nairobi, Ken.) 
24 ~-~Michael Chapman D 6-0 190 So./Fr. Garibaldi, Ore. (Newberg HS) 
26 ~ick Chapman F 5-11 168 Sr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Head Coach: Manfred Tschan (14th yr) 
Assistant Coaches: Jim Maine (1st yr), Todd Williams (6th yr) 
Volunteer Assistant Coach: Jeff Nelson (1st yr) 
* Greene wears #00 as a goalkeeper, but please list him as #99 on T AS files. 
6th: 08/27/02 
